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Kajian tnt merupakan sebuah kajian eksperimental yang mengkaji keberhasilan 
pengaplikasian ritma tradisional ke dalam muzik kontemporari . Dalam kajian ini, pengkaji 
telah mengkaji ritma yang dimainkan oleh alat perkusi tradisional masyarakat Bidayuh iaitu 
Gonang Oguong (Gong) sewaktu perayaan atau ritual tertentu di daerah Bau. Selain itu, 
pengkaji juga telah mengkaji l11engenai muzik gereja (Kristian Katolik) kontemporari di 
daerah Bau untuk dijadikan sUl11ber kepada sebuah komposisi barn pengkaji. Melalui sumber 
yang dianali sa, pengkaji akan menghasilkan sebuah kOl11posisi baru yang mengaplikasikan 
ritma tradisional ke dalam muzik gereja kontemporari . Komposisi ini akan dibllat dengan 
cara menggabungkan ritma tersebllt dengan menggunakan alat muzik orkestra barat dan 




This is an experimental study that examines the suitability of applying gong music from the 
Bidayuh traditional ritual into contemporary church music. In this study, the rhythm of 
Bidayuh Gong (Gonang Oguong) will be studied and analyzed. Besides, the researcher will 
also study contemporary church music practiced in Bau district as a source of reference while 
composing a new piece of work. Through the music analysis, the researcher will create a 
new composition that applies traditional rhythms to contemporary church music. The 
composition will be combining the rhythm from the Bidayuh Gong by using westem 








1.1.1. Masyarakat Bidayuh 
Masyarakat Bidayuh merupakan salah satu suku yang terdapat di Sarawak dan tergolong 
di bawah suku Dayak. Suatu ketika dahulu, suku ini dikenali atau diberi gelaran sebagai Land 
Dayak oleh pihak British. Selepas kemerdekaan negeri Sarawak pada tahun 1963, suku ini telah 
diberi gelaran sebagai 'Bidayuhs' dan gelaran rasmi ialah Dayak Bidayuh bagi membezakannya 
daripada etnik Dayak yang lain seperti Iban, Kayan, Kenyah dan lain lai n yang terdapat di 
Sarawak. Kini, populasi masyarakat Bidayuh adalah merangkumi sebanyak 8.40 peratus 
bersamaan dengan 164500 jumlah penduduk di negeri Sarawak dan merupakan komuniti 
keempat terbesar di negeri ini selepas Iban, Cina dan Melayu. 
Terdapat beberapa beberapa mitos dan lagenda ya ng menyebut ten tang asal usul 
masyarakat Bidayuh. Menurut Hugh Low (1990) dalam buku ya ng beJtajuk Sarawak-Its 
Inhabitant And Production, masyarakat Bidayuh berasal daripada Ka limantan Barat (Indonesia) 
kerana kehadiran mereka ini banyak tertumpu di kawasan seperti Bau, Lundu, Kuching dan Serian. 
Masyarakat Bidayuh terbahagi kepada beberapa sub etnik mengikut kawasan penempatan 
sepeJti Bijagoi yang terl etak di daerah Bau, Biatah iaitu di Kuching, Bisadong di Serian dan 
Bisingai yang terletak juga di daerah Bau. Perbezaan kawasan seperti ini telah mewujudkan 
perbezaan dialek di antara masyarakat Bidayuh itu sendiri. Masyarakat Bidayuh juga 
• 
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mengamalkan adat tradisi iaitu Gawai dan juga mengamalkan sebanyak lapanjenis Gawai secara 
keseluruhannya. 
1.1.2 Muzik Tradisional 
Muzik merupakan corak bunyi yang dibuat oleh alat-alat muzik, sua ra, dan komputer, atau 
gabungan ini , bertujuan untuk memberi kepuasan kepada orang mendengarkannya. Menurut 
Ensiklopedia National Indonesia (1990), asal kata muzik adalah berasal dari Bahasa Yunani iaitu 
mousike ya ng diambil daripada nama dewa dalam mitologi Yunani kuno iaitu Mousa yang 
dipercaya i memlmpm seni dan ilmu. Kata tradisional sendiri merupakan sifat yang bererti 
belpegang teguh terhadap kebiasaan yang turun temurun (Salim, 199 1). 
Menurut Purba (2007:2) muzik tradisional tidak bereJti bahawa suatu muzik dan beragam 
unsur di dalamanya bersifat kolot, kuno atau ketinggalan zaman, tetapi muzik tradisional adalah 
muzik yang bersifat khas dan mencerminkan kebudayaan suatu etnik alau masyarakat. Antara 
fungsi muzik tradisional adalah bel1ujuan untuk ritual, pengiring tarian, hiburan, komuniksi, 
ekspresi diri dan ekonomi. 
1.1.3 GOllallg OgliOllg (Gong) 
GonQng Ogllon.g merupakan alat Idiofon iaitu suaranya dapat dihasilkan secara spontan 
dan bers ifat tidak memerlukan pemain untuk membuat persedian awal bagi maksud penalaan bagi 
menghasilkan bunyi. Terdapat dalam dua bentuk khusus iaitu mempunyai 'busut' ataupun 
'tombol' (knobbed gon.g type) dan tanpa 'busut' atau 'tombol' (flat gong type). Gong diperbuat 
datipada bahan asas seperti tembaga, timah dan besi dan terdapat di dalam bentuk dan ukuran yang 
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berbeza antara satu sarna lain termasuk 'pilch'dan 'timbre '. Satu siri lengkap Gonang Oguong 
terdiri daripada I tiguduoh (gendang) , 2 staak (besar), 2 oguong (sederhana) dan 2 sanang (kecil). 
1.1.4 Muzik Kontemporari 
Muzik merupakan corak bunyi yang dibuat oleh alat-alat muzik, suara, dan komputer, atau 
dengan gabungan ini, bertujuan untuk memberi kepuasan kepada orang mendengarkarmya. lstilah 
"muzik kontemporari" melibatkan pertimbangan bukan sahaja kronologi tetapi ciri-ciri fonnal, 
kualiti intrinsik, ketukangan, dan tujuan (Gordon, P. 1950). Muzik yang dianggap sebagai 
kontemporari mesti mengambil kira perkembangan abad kedua puluh dalarn seni dan sains dalam 
ekpresi muzik yang merangkumi beberapa aspek yang perlu diambil kira seperti bentuk, harmoni, 
countelpoint, irama, melodi, orchestration). 
1.1.5. Lagu Gereja 
Muzik merupakan bahagian penting di dalam amalan ibadat Kristian terancang. Selama 
berabad-abad dahulu, bentuk muzik yang dilakukan oleh paduan suara, tetapi ianya tidak mustahil 
untuk merasa yang disediakan pada mas a kini oleh pemuzik kaum atau kumpulan rock. Lagu 
gereja bertujuan untuk menyampaikan maksud yang terkandung di dalam lirik dan cara seperti ini 
dipercayai lebih berkesan. Masyarakat Dayak Bidayuh khususnya di daerah Bau telah menerima 
dan memeluk agama Kristian (Katolik) sejak beberapa tahun yang lalu apabila seorang paderi 
Katolik yang berasal daripada Belanda tiba di Gunung Singai, Bau Sarawak. 
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Selain di barat, Kristian di Asia Tenggara khususnya di Kepulauan Borneo turut 
mengamalkan rutin sedemikian kerana sudah termaktub bahawa ianya adalah kewaji pan sewaktu 
mengamalkan ibadah. Namun, muzik gereja adalah berlainan di setiap kawasan kerana pengaruh 
muzik adalah berbeza beza mengikut kawasan. 
1.2 Permasalahan Kajian 
Setelah menel iti beberapa bahan bacaan yang berkaitan, pengkaji mendapati bahawa dalam 
muzik Dayak tidak menggunakan sistem tertulis dan juga tidak dikemukakan sislem literasi atau 
notasi atau notasi yang secara lengkap dan dan umum (Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan 
Transfonnasi). Selain itu juga, faktor terhadap bahan yang hendak dikaji iaitu ritual Gawai adalah 
secara bermusim mempakan pennasalahan kajian kepada pengkaji. 
Secara tidak langsung, pengkaji juga mendapati bahawa kini , kebanyakkan lagu gereja 
kontemporari mengand ungi unsurunsur kebaratan. Oleh yang demikian, pengkaji akan mengambil 
inisiatif baru dengan menghasilkan komposisi bam yang mengandungi unsur unsur tradisional 
khasnya daripada ritma Gonang Oguong masyarakat Bidayuh untuk c1iaplikasi ke dalam lagu 
gereja kontemporari di dalam Binary Form. 
1.3 Hipotesis Kajian 
Melalui kombinasi unSur tradisional ke dalam lagu gereja kontemporari dengan secara tidak 
langsung mampu mengekalkan ad at tradisi dari segi muzik tradisional agar selari dengan peredaran 
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muzik pada masa kini supaya generasi akan datang dapat mengetahui walaupun serba sedikit 
mengenai muzik tradisional melalui amal ibadah yang dil akukan. 
1.4 Skop Kajian 
Untuk menjalankan kajian ini , pengkaji telah memilih dua buah perkampungan masyara kat 
Bidayuh iaitu Kampung Opar dan Kampung Stass yang terletak di daerah Bau, Sarawak kerana 
hanya dua buah kampung tersebut sahaja di daerah Bau yang masih mengamalkan ritual tradisional 
iaitu Gawai Obuo Sowa. Selain itu, kajian yang dij alankan oleh pengkaji hanya tertumpu kepada 
ritma yang terhasil daripada pennainan Gonang Oguong (Gong) masyarakat Bidayuh (Bijagoi) di 
daerah Bau, Sarawak khas untuk ritual Gawia Obuo Sowa. 
1.5 Objektif Kajian 
Antara objektifkajian ini adalah: 
• 	 Mengenal pasti ciri ciri muzik dalam permainan Gonang Oguong (Gong) suku kaum 
bidayuh 
• 	 Menghasilkan sebuah komposisi yang menggabungkan ritma tradisional dengan lagu 
gereJa 
• 	 Menguji keberkesanan pengaplikasian litma ke dalam lagu gereja kontemporari . 
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1.6 Kajian Literasi 
1.5.1 Masyarakat Bidayuh 
Suku kaum Bidayuh merupakan salah satu kaum yang terdapat di kepulauan Bomeo 
khususnya Sarawak. Pada masa dahulu, kaum ini dikenali atau diberi gelaran sebagai Land Dayak 
oleh pihak British (Minos, 2000). Menurut Hugh Low (1990) masyarakat Bidayuh berasal 
daripada Kalimantan Barat kerana kehadiran masyarakat ini banyak tertumpu di sekitar kawasan 
sepe11i Bau, Lundu dan Serian. Masyarakat Bidayuh juga mempunyai adat dan tradisi yang 
tersendiri yang diamalkan sejak sekian lama dahulu dan salah satu daripadanya adalah Gawai. 
Masyarakat Bidayuh mengamalkan lapan jenis Gawai iaitu Gawia Poris Dian, Gawia Papau, 
Gawia Nuruk, Gawia Ngirangan, Gawia Kuduos, Gawia Juran Tubi BaLih dan Gawia Obuo Sowa 
(Nuek,2002) 
1.1.2 Muzik Tradisional Bidayuh 
Muzik pada mulanya merupakan sejenis medium yang bertujuan untuk mengekpresi idea 
dengan kreativiti si pengnngkap untuk mentel:i emahkan rasa sebenar yang ingin disampaikan. 
Menurut Purba (2007:2) muzik tradisional tidak bererti bahawa suatu muzik dengan beragam 
unsur di dalamnya bersifat kolot, kuno atau ketinggalan zaman, tetapi mu zik tradisional adalah 
muzik yang bersifat khas dan mencenninkan kebudayaan suatu etnik at au masyarakat. 
Gonang Ognong atau Gong merupakan sebuah alat idiofon iaitu suaranya dapat dihasilkan 
seeara spontan dan bersifat tidak memerlukan pemain untuk membuat persedian awal bagi maksud 
penalaan bagi menghasilkan bUllyi (Nik Mustapha,2009) . Gong terdapat dalam dua bentuk khusus 
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iaitu mempunyai ' busut' atau 'tombol' (knobbed gong type) dan tanpa ' busut ' atau ' tombol ' (flat 
gong type) (Nik Mustapha 2009). Menurut Nuek (2002), satu sili Ganong Oguong terdiri daripada 
salll tiguduah (gendang), dua staak (besar), dua oguang (sederhana) dan dua sonong (kecil). 
Istilah 'muzik kontemporari ' melibatkan peltimbangan bukan sahaja kronologi letap i ciri­
ciri [Olmal , kualiti intrinsic, ketukangan, dan tujuan . Selain itu, muzik yang dianggap sebagai 
kontemporari mesli mengambil kira perkembangan abad ke dua puluh dalam seni dan sains dalam 
ekpresi muzik yang turut mengambil kira aspek sepelti benluk, harmoni , counterpoint, irama, 
melodi dan orchestration (Gordon, 1950). Boelaars (2005) turut menyatakan pandangan beliau 






Kajian ini mernpakan 'Kajian Eksperimental ' dimana pengkaji telah menghasilkan sebuah 
komposisi barn dan bagi menjalankan kajian tentang ini , pengkaji telah menggunakan kaedah 
kualitatif bagi penilaian karya yang telah dihasilkan. 
Dalam kajian ini beberapa orang su mber telah ditemu bual bagi mendapatkan data bagi 
permasalahan kajian. Pengkaji telah menggunakan kaedah temu duga bagi mendapatkan data 
disamping merakam audio serta visual sewaktu temu duga dijalankan. Dari segi komposisi barn 
yang telah dibuat, pengkaji telah menghasilkan sebuah komposisi yang berbentuk binary yang 
melibatkan penggabungan dari segi ritma tradisional Gonang Oguong dari masyarakat Bidayuh 
dengan penggunaan alat muzik orkestra barat. Beberapa j enis pendekatan yang digunakan iaitu 
melalui kaedah primer dan sekunder. 
Bagi tujuan validasi, pengkaji telah menemu bual beberapa orang panelmahir bagi menilai 
komposis i barn ini. Panel telah terbahagi kepada dua iaitu orang perseorangan yang mahir dalam 
muzik tradi sional masyarakat Bidayu h dan orang perseorangan yang arif dalam selok bel ok lagu 
gereja kontemporari. 
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2.2. Pemilihan Sampel 
Pengkaji telah mengumpul ritma Gonang Sinoyan yang bertujuan untuk ritual 
penyembahan daripada dua buah kampung iaitu Kampung Stass dan Kampung Opar melalui 
rakaman audio dan visual. Pengkaj i telah menganali sa ritma yang diperoleh dan membuat 
klasifikasi dalam bentuk jadual. Selain itu, pengkaji juga telah mengkaji lagu gereja Kristian 
Katolik yang bel1ajuk Sama Koih , Kudus Kudus dan Mulia. Lagu lagu berikut mempakan lagu 
gereja yang digubah oleh komposer Bidayuh sendiri dan asa lnya adalah dalam versi Bidayuh. 
Kesemua lagu yang dipilih adalah berdasarkan random sampling. 
2.3 Prosedur 
Pengkaji telah membuat rakaman visual dan audio dan rakaman tersebut tetah ditranskrip 
ke dalam bent uk skor. Setemsnya, pengkaji telah membuat analisa muzik yang telah dirakam 
melalui skor yang telah di sediakan dan menghasilkan sebuah sebuah komposisi bam. Proses yang 
terakJlir yang dilakukan oleh pengkaji adalah sesi menemu bual panel bagi tujuan validasi. 
2.4 Pengllmpllla[l Data 
Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah primer dan kaedah sekunder. 
2.4.1 Kaedah Primer 
a) Temu Bual 
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Pengkaji telah berjumpa dengan beberapa orang sumber bagi mendapatkan data. Orang 
sumber telah terd iri daripada orang yang berpengalaman dalam muzik tradisional masyarakat 
Bidayuh dan beberapa orang yang mahir dalam lagu gereja kontemporari. Antara orang yang 
ditemubual adalah Encik Jumep yang merupakan seorang komposer dan pemuzik di gereja, Encik 
Mako Nyogin yang merupakan seorang penyanyi lagu rohani di gereja, Encik Jime Jitem yang 
merupakan seorang pemain dan pembuat muzik tradisional Bidayuh dan Rev. Fr. Jolm Chong yang 
merupakan seorang paderi di gereja St Stephen, Bau, Sarawak. 
b) Pemerhatian 
Pengkaji telah membuat pemerhatian terhadap beberapa pennasalahan kajian yang telah 
dinyatakan. Melalui pemerhatian ini, pengkaji mampu menyatakan masalah serta solusi 
terhadapnya. 
2.4.1 Kaedah Sekunder 
a) Buku 
Melalui Pusat Khidmat Maklumat dan Akademik UNIMAS, pengkaji mendapat rujukan 
buku dan jumal bagi tujuan mendapatkan makJumat. Rujukan buku dan jumal meliputi muzik 
tradisional, adat resam Bidayuh, buku buku yang berkaitan dengan gereja, muzik kontemporari 
dan yang berkaitan dengan teori muzik bagi memudahkan proses penggubahan komposisi. 
b) Rujukan Intemet 
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Melalui rujukan internet, pengkaji merujuk kepada blog blog, koleksi jurnal secara dalam 
ta!ian, laman sosial seperti Facebook dan Whataspp bagi berhubung dengan panel atau responden 
untuk mendapatkan maklumat. 
2.5 Alat Pengurnpulan Data 
2.5.1 Alat 
(a) 	 Kamera 

Pengkaji menggunakan kamera digital 

2.5.2 Pendekatall Perisian 
(a) Microsoft Word 
Perisiall ini digunakan dalam pellu!isall kajiall , ianya membantu pengkaji meneatat dan 
menu!is kajian 
(b) Sibelius 7.0 
Perisian ini merupakan alat untuk menulis skor yang biasa digunakan untuk transhipsi 
dan komposisi lagu. 
(e) Cubase 5 
Pelisian ini digunakan untuk memproses bunyi MIDI (Musical Instrument DigitallnrClface) 
yang disediakan melalui Sibelius 7.0 kepada muzik yang leb ih berkualiti dengan bantuan VST 
(Virtual Sound Technology). 
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